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VAREMÆRKER 
VA 6680-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,37 VA 6909-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl.12,10 
Koiio 
KOITO MANUFACTURING CO., LTD., No. 4-8-3, 
Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 11, 12. 
VA 6770-1984 Anm. 6.dec.l984 Kl.12,52 
FIZZ-WIZZ 
Isoworth Limited, 79, New Cavendish Street, 
London WIM 8AO, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l984, anm. nr. 409,849, 
409,850, Australien, for så vidt angår maskinelle 
apparater til fremstilling af kulsyreholdige drikke, 
dele og tilbehør dertil, herunder metalcylindre og 
metalflasker til kulsyreholdige luftarter, mineral­
vand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkohol-
holdige drikke, saft og andre præparater til fremstil­
ling af drikke. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kulsyreholdige luftarter, 
klasse 6: metalcylindre og -flasker til kulsyreholdi­
ge luftarter, 
klasse 7: maskinelle apparater, hovedsagelig til 
hjemmebrug til fremstilling af kulsyreholdige drik­
ke, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige drikke og 
andre ikke-alkoholholdige drikke, saft og andre præ­
parater til fremstilling af drikke. 
b ojJ'^ayer oj kanter : 
t>Q^jrund:re)c^ 
REG TRAOE MARK 
mm cm 
Pr 
REG TRÅDE MARK 
rerd. 
N»DEGARANTIA 
Made in Spain 
Majorica, S.A., Via Roma, 48, Manacor (Balea-
res), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jun.l984, anm. nr. 1 073 163, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer deraf samt 
varer af ædle metaller eller overtrukket hermed 
(ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, 
bijouterivarer, ædelstene, især perler, samt varer 
fremstillet heraf (ikke indeholdt i andre klasser), ure 
og andre kronometriske instrumenter. 
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VA 6729-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,06 VA 6743-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,20 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: aviser, tidsskrifter og bøger, 
klasse 28: spil og legetøj, 




VA 6742-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,19 
i 
Æ • • • • 
I.V.G. Colbachini S.p.A., Via Fossona 74, Cerva-
rese S.Croce, Padova, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. -
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder gummi, blødt gummi og erstat­
ningsstoffer herfor, plastic-materialer i form af foli­
er, plader og stænger til videre forarbejdning, slan­
ger fremstillet af gummi og/eller plastic-materialer, 
pakninger fremstillet af gummi og/eller plastic, slan­
ger til vanding, støvsugerslanger af gummi, slanger 
fremstillet af diagonalt vævet garn, forstærkede 
slanger fremstillet af gummi og/eller plastic-materi-
aler til højt, lavt og middel tryk, ikke-metalliske, 
bøjelige slanger, bøjelige slanger til vand, slanger til 
brandpumper, forgreningsslanger (og rør) og ikke-
metalliskesamleled til kølere til køretøjer, stive rør 
fremstillet af plastic-materialer, samleflanger til rør 
eller slanger fremstillet af gummi eller plastic-mate-
rialer, samlerør fremstillet af gummi eller af plastic­
materialer, elektriske, termiske og akustiske isolato­
rer fremstillet af gummi og plastic-materialer, as­
best, isolerende plader fremstillet af marieglas. 
I.V.G. Colbachini S.p.A., Via Fossona 74, Cerva-
rese S.Croce, Padova, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hudé, København. 
Klasse 17, herunder gummi, blødt gummi og erstat­
ningsstoffer herfor, plastic-materialer i form af foli­
er, plader og stænger til videre forarbejdning, slan­
ger fremstillet af gummi og/eller plastic-materialer, 
pakninger fremstillet af gummi og/eller plastic, slan­
ger til vanding, støvsugerslanger af gummi, slanger 
fremstillet af diagonalt vævet garn, forstærkede 
slanger fremstillet af gummi og/eller plastic-materi-
aler til højt, lavt og middel tryk, ikke-metalliske, 
bøjelige slanger, bøjelige slanger til vand, slanger til 
brandpumper, forgreningsslanger (og rør) og ikke-
metalliske samleled til kølere til køretøjer, stive rør 
fremstillet af plastic-materialer, samleflanger til rør 
eller slanger fremstillet af gummi eller plastic-mate­
rialer, samlerør fremstillet af gummi eller af plastic­
materialer, elektriske, termiske og akustiske isolato­
rer fremstillet af gummi og plastic-materialer, as­
best, isolerende plader fremstillet af marieglas. 
VA 307-1985 Anm. 14.jan,1985 Kl.12,35 
BLUE RIBAND 
Rowntree Mackintosh plc., York YOl IXY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: chokoladebiscuits, biscuits, overtrukket 
med ckokolade samt biscuits med overtræk, indehol­
dende ckokolade-aroma. 
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VA 6744-1984 Anm. 5.dec.l984 KL13,21 
hafa 
Alten Geråtebau GmbH, Gottlieb-Daimler-Stras-
se 12, D-3015 Wennigsen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: industriporte af metal, herunder sektione­
rede porte og rulleporte, 
klasse 7: mobile læssebroer og læsseramper, 
klasse 19: industriporte (ikke af metal), herunder 
sektionerede porte og rulleporte af kunststof, statio­
nære læssebroer og læsseramper (ikke af metal), dele 
af porte i form af indretninger (ikke af metal), der 
hindrer kulde eller varm luft i at trænge ind i 
bygninger. 
VA 6921-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl.12,45 
TRANS HYDRIX 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l984, anm. nr. 711.798, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater (ikke til medicinsk 
brug), tandplejemidler, kosmetiske præparater, 
sminke, toiletpræparater mod transpiration, smin­
keæsker, 
klasse 5: produkter til kropshygiejne (ikke indeholdt 
i andre klasser), desodoriseringsmidler, 
klasse 21: toilettilbehør til anbringelse i badeværel­
ser, herunder aerosolapparater (ikke til medicinsk 
brug), barberkoste, sæbebeholdere, hårbørster, tand­
børster, neglebørster, toiletbørster, ikke-elektriske 
afsminkningsapparater, beholdere til afsminknings-
papir, sæbefordelingsbeholdere, toiletsvampe, svam­
peholdere, parfumeflaconer, toiletgarniturer, toilet-
necessaires, kamme, neglepudsere, cremekrukker 
uden indhold, etuier til kamme, parfumeforstøvere, 
tandglas. 
VA 797-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,15 
TECHNOMEDICS 
Jørn Røn vig. Violvej 1, 8722 Hedensted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 3289-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,06 
AMERITECH 
American Information Technologies Corpora­
tion, a Corporation of the State of Delaware, 30, 
South Wacker Drive, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed, nemlig te­
lefon- og telekommunikationsvirksomhed. 
VA 3479-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,01 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1985, anm. nr.> 733 597, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5, 16. 
VA 5492-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,00 
ZIVAGO 
ZIVAGO CCC ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 5266-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,22 
REOCARB 
Snamprogetti S.p.A., 16, Corso Venezia, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 11.maj 1984, anm. nr. 19674/C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: brændstoffer, karbureringsvæske, kul til 
opvarmning, benzin; vandholdige, flydende brænd­
stofblandinger med højt kulindhold, 
klasse 7: maskiner samt dele deraf til fremstilling af 
brændbare produkter, 
klasse 37: byggeri af fabrikker til fremstilling af 
brændbare produkter, 
klasse 40: behandling af brændbare produkter. 
VA 5536-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.9,04 
Henning Bering, Assendrup ApS, Østervang 22, 
Assendrup, 8721 Daugård. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: campingvogne. 
VA 6842-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,41 
GEMINUS 
GEMINUS Dental Prophylaxe GmbH, Frie-
drichstrasse 47, D-7472 Winterlingen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 21: tandrensnings- og tandplejeredskaber til 
hjemmebrug, tandbørster. 
VA 144-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,13 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagaw^a-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager; papirhandlervarer; in-
struktionsundervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter); spillekort, 
klasse 28: simuleringsspil til brug i forbindelse med 
undervisning i forretningsledelse, herunder simule-
ringsbræt, firmanavnekort, spillejetons, lærebøger, 
kortark, notesark til deltagerne, 
klasse 41: uddannelses-, instruktions- og undervis­
ningsvirksomhed, nemlig undervisning i forret­
ningsledelse og afholdelse af seminarer i forbedring 
af forretningsledelsesevner ved hjælp af brætspil og 
trykte instruktionsmaterialer, leasing af det nævnte 
udstyr til uddannede licenstagere med det formål at 
afholde sådanne seminarer. 
VA 216-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.12,26 
MATTISOL 
FFAB Forvaltning och Forsåljning Aktiebolag, 
Eskadervågen 22, S-183 54 Tåby, Sverige. 
Erhverv: forvaltning og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: lyddæmpende og isolerende underlags-
måtter til gulve og andre bygningskonstruktioner. 
VA 231-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.9,08 
FLEXOFOTO 
, Porsvej 3-5, 9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: plasticposer, 
klasse 17. 
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VA 439-1985 Anm. 18.jan.l985 Kl.12,47 VA 1310-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,37 
lir 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET, 28, Avenue 
de Champagne, Epernay (Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.aug.l984, anm. nr. 712.242, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 1303-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.9,07 
CHRISTIAN D. 4 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledej 100, 
1799 København V. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 29, 30, 31, 32, 33. 
VA 1309-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl. 12,36 
SCHMETZ 
Ferd Schmetz GmbH, Bicherouxstrasse 51, 
D-5120 Herzogenrath, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Ferd. Schmetz GmbH, Bicherouxstrasse 51, 
D-5120 Herzogenrath, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 26: symaskinenåle. 
VA 1324-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.9,57 
tumishings for TUen & U) omen 
FXPRESSLY PRODUCCD FOR 
S Y G  S . A . ,  2 5 ,  K u e  d u  P o n t - a u x - C h o u x ,  7 5 0 0 3  
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 25. 
VA 1327-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl. 10,00 
GLOBOLINE 
Tungsram Elektricitets Aktieselskab, Fabriks­
parken 4, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 26: symaskinenåle. Klasse 11: belysningsarmaturer.' 
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VA 664-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.12,31 VA 1307-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,31 
Avant-Garde Optics, Inc., a corporation of the 
State of New York, 44, Harbor Park Drive, Port 
Washington, New York 11050, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang &^Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: brillestel. 
VA 951-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.9,12 
Den Danske Frimurerorden, Blegdamsvej 23, 
2100 København 0. 
Erhverv: trykkeri- og informationsvirksomhed. 
Klasse 16: bogtrykkeriartikler, papir, instruktions-, 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 41: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed. 
Queen Jeans B.V., Kon. Wilhelminaplein 29, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1308-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl. 12,32 
OLÉ Benjamin 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vvennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l984, anm. nr. 668.441, Belgi­
en. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, bageri- og konditorivarer, konfekture­
varer. 
VA 1322-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.9,01 
LIANTIN 
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VA 1301-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.9,05 VA 1361-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 10,04 
JXtk 
ABC Pejse Industri A/S, Nydamsvej 3-5, 8362 
Hørning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, herunder pejse, brændeovne, grills samt 
ventilationsanlæg, 
klasse 20, herunder grillborde samt stole dertil. 
cJHâ tett 
Alvin Lau, Rømersvej 48, 7430 Ikast. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25. 
VA 1305-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.9,09 1364 1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 12,35 
ANETTE BØRGE-HANSEN, Frederiksminde, 
Bregnerød Byvej 1, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: levende kødkvæg af ANGUS racen. 
VA 1333-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,33 
SATORPHOS 
Deutsche Hyperphosphat Gesellschaft mbH, 
D-6501 Budenheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: gødningsmidler. 
VA 1352-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,52 
TIP CUT 
WILLIAM COOK EUROPE A/S, Sandet 6, 4632 
Bjæverskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: kanyler til brug ved biopsi. 
International Video Entertainment, Inc., a Cor­
poration of the State of California, 7920, Alaba­
ma Avenue, Canoga Park, Californien 91304, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l984, anm. nr. 498,307, USA, 
for så vidt angår belyste (fotografiske) film og video­
film. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder belyste (fotografiske) film og 
videofilm, 
klasse 41. 
VA 1985-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.12,04 
Harris Graphics Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 200, Seminole Avenue, 
Melbourne, Florida 32901, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7, 9. 
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VA 624-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,33 VA 989-1985 
confexionl per beunblni 
Mauli S.p.A., Revello (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.dec.l984, anm. nr. 41555-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 631-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl. 12,47 
KERASIASE 
Nutritive 
Anm. 18.feb.l985 Kl. 12,56 
FILARC 
Filarc Welding Industries B.V., Neutronweg 11, 
P.O. Box 8035, NLr3503 RA Utrecht, Holland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: svejsetråd, -bånd og -stænger af metal, 
klasse 7: elektriske maskiner til svejsning, 
klasse 9: svejseelektroder, apparater til elektrisk 
svejsning. 
VA 991-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.13,00 
DEVANT 
Firmaet Sportslageret v/ Torben Pedersen, Box 
162, Baltorpvej 49, st.mf., 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel. 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj 
og hovedbeklædning. 
VA 1321-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl. 12,52 
Klasse 3. 
VA 962-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.12,48 
m SCHENCK fi U-"fl 
Schenck Auto-Service-Geråte GmbH, Land-
wehrstr. 63, D-6100 Darmstadt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.aug.1984, anm. nr. Sch 31 249/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk 
styrede løfteapparater og platforme til køretøjer, 
klasse 12: luftpumper til befordringsmidlers dæk. 
SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, Cha­
teau Cheval Blanc, F-33330 Saint-Emilion, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
brandy, likør. 
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VA 1272-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,15 VA 1339-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl. 12,39 
EL-KØB a.m.b.a., Navervej 4, 8382 Hinnerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: håndmixere (maskiner), elektriske knive, 
elektriske dåseåbnere, elektriske pålægs- og brød­
maskiner, elektriske knivslibemaskiner, kaffemøller 
til husholdning (ikke hånddrevne), elektriske køk­
kenmaskiner til knusning, æltning og blanding, 
elektriske saftpressere, elektriske blendere til hus­
holdningsbrug, elektriske kødhakkere. 
VA 1334-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,34 
SATORPHOSKA 
Deutsche Hyperphosphat Gesellschaft mbH, 
D-6501 Budenheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
CITIAGENT 
Citicorp, a Corporation of the State of Delaware, 
399, Park Avenue, N.Y., New York 10043, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 36, 42. 
VA 1341-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,41 
API-PUDER 
Zuckerfabrik Franken GmbH, Marktbreiter 
Strasse 74, D-8703 Ochsenfurt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: sukker og sukkervarer, 
klasse 31: foderstoffer, især til bier. 
VA 1342-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,42 
API-INVERT 
Zuckerfabrik Franken GmbH, Marktbreiter 
Strasse 74, D-8703 Ochsenfurt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: sukker og sukkervarer, fremstillet under 
anvendelse af invertsukker, 
klasse 31: foderstoffer, især til bier, fremstillet un­
der anvendelse af invertsukker. 
Klasse 1: gødningsmidler. 
VA 1338-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,38 
CERTOMAT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: bord-rundomrystemaskiner til forsøgsla­
boratorier. 
VA 1346-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl. 12,46 
KANGAROO 
Industrie- en Handelsonderneming Bij stede 
B.V., Industrieweg 66, 8071 CW Nunspeet, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.l984, anm. nr. 670 791, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 20, herunder platforme af plastic til brug som 
tilbehør til trappestiger. 
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VA 1311-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,38 
I 
Ferd. Schmetz GmbH, Bicherouxstrasse 51, 
D-5120 Herzogenrath, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 26: symaskinenåle. 
VA 1981-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.12,00 
PAPIERFABRIK SCHEUFELEN GMBH & 
CO.KG., D-7318 Lenningen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 16.okt.l984, anm. nr. P 31971/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 1991-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,00 
BERGDALA GLASBRUK 
Bergdala Glasbruk AB, Box 7, S-360 51 Hovman­
torp, Sverige. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. sal th. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 21. 
VA 1992-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,30 
SOFT OFFICE 
Amerie A/S, Holmens Kanal 7, 1060 København 
K. 
Erhverv: handel, export- og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 16, herunder papir, pap, varer heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiar­
tikler, fotografler, papirhandlervarer, klæbemidler 
til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmate­
riale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre 
klasser), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 20, herunder møbler, spejle, billedrammer, 
varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, 
rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, 
fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic, 
klasse 37, herunder bygge-, installations-, vedlige­
holdelses- og reparationsvirksomhed, 
klasse 42. 
klasse 16, især papir og pap. 
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VA 7040-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.9,03 
Thomas Bergsøe A/S, Taarbæklund, Strandve­
jen 781, 2930 Klampenborg. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 5498-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,47 
PAPlLLOtO 
Firmaet Shikashi v/D.C. Winkler, H.C. Ørsteds­
vej 52A MZ, 1879 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papirhandlervarer, bøger, kalendere, 
skrive- og tegnematerialer, bogtrykkeriartikler, bog­
binderiartikler, fotografler, artikler til brug for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater) spillekort, tryk­
typer, klicheer. 
VA 1971-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl. 10,54 
THIELE-GRUPPEN 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller. 
VA 1972-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,35 
Dansk Pressekommunikation A/S, Grøndalsvej 
3, 8260 Viby J. 
Erhverv: kommunikationsplanlægningsvirksomhed. 
Klasse 35-42. 
VA 1973-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,36 
DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD, Scherfigsvej 
5, 2100 København 0. 
Erhverv: informations- og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 1999-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,48 
HI-WAVE 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis og lak. 
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VA 1348-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,48 
ACAROSAN 
WERNER & MERTZ GMBH, Ingelheimstrasse 
1-3, 6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske stoffer til påvisning af allergen-
holdigt husstøv. 
VA 1349-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,49 
III Electronics 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7, 9, 11. 
VA 1350-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,50 
IllVideotex 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7, 9, 11, 35, 37, 41. 
VA 1997-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,46 
SVEJSELAND 
A/S Esab, Trekronergade 92, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder maskiner og apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) til svejsning og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9, herunder elektriske svejseapparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 35, herunder franchising, 
klasse 37, 40. 
VA 1998-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,47 
CREMIRA 
THOLSTRUP CHEESE A/S, Lille Strandstræde 
20, 1254 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 2000-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,49 
RIFF 
Aktiebolaget Malaco, Norbergsgatan 12, 214 50 
Malmø, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konfekturevarer, ikke medicinsk tygge­
gummi. 
VA 2001-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,50 
DUFTGOLD 
Rosen-Tantau v/ Mathias Tantau, Tornescher 
Weg 13, 2082 Uetersen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
VA 2002-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,51 
POLARSTERN 
Rosen-Tantau v/ Mathias Tantau, Tornescher 
Weg 13, 2082 Uetersen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser, rosenplanter og formeringsmateri­
ale dertil. 
VA 2003-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,52 
PICCOLO 
Rosen-Tantau v/ Mathias Tantau, Tornescher 
Weg 13, 2082 Uetersen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
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VA 5944-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,30 
STUDENT HAT 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed; udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer med 
filosofiske emner. 
VA 2037-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,48 
FIAT 
FIAT S.p.A., Corso Marconi 10/20, 10125 Torino, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 4, herunder specielt olier, fedtstoffer og smø­
remidler til industrielle formål samt til køretøjer, 
midler til absorbering, fugtning og binding af støv, 
brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belys-
ningsstoffer. 
VA 2143-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.9,07 
VA 1367-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,45 
Christais Hering S.A., Rua Bahia, 819, Blume-
nau, Santa Catarina, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.feb.1985, anm. nr. 811.903.869, 
Brasilien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed), glas- og kry stal varer. 
VA 2036-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,47 
SOFRINA 
Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 20, herunder møbler, 
klasse 24, herunder ikke-vævede tekstillignende 
stoffer af mikrofiber, imprægneret med syntetisk 
harpiks, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
DANSK INTERPARES A/S, Holmstrupgaardvej 
20, 8220 Brabrand. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2, 6, 8, 17, 19, 27, 35, 37, 39. 
VA 2413-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.12,46 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: dentale materialer til fyldning, reparation, 
restauration og binding af tænderne. 
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VA 3645-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl. 12,20 
PANA SCOPE 
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. 
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: oscilloskoper og oscillografer. 
VA 1700-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.9,02 
:: 
Firmaet Dansk Optikagentur v/ Flemming Bai-
ley, Møllegade 1, 3250 Gilleleje. 
Erhverv: optikagentur. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, briller, 
brilleglas, brillestel, kontaktlinser samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte 
varer, 
klasse 42; optikervirksomhed. 
VA 2052-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.12,24 
KRnTlgæ] 
Optiker Ringen A.m.b.A., Brudelysvej 15 A, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: optikervirksomhed. 
VA 3209-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,45 
CRESILLE 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
VA 3767-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,30 
HYRDE SVINET 
Hans Andersen, Hyrdevej 83, 5300 Kerteminde. 
Erhverv: landbrugsvirksomhed. 
Klasse 29, 30, 31. 
VA 4641-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,17 
GREEN MYSTERY 
Neptun Bryggeriet A/S, Hårup, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32: øl. 
VA 4643-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,19 
GREEN SILK 
Neptun Bryggeriet A/S, Hårup, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
klasse 32: øl. 
VA 4644-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,20 
GREEN FANTASY 
Neptun Bryggeriet A/S, Hårup, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32: øl. 
Klasse 9. VA 5359-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl. 13,20 
VA 2465-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,47 
MARQUES DE ARIENZO 
Bodegas Domecq, S.A., Elciego, Alava, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
DK-Finans A/S (Finansieringsinstituttet for Sejl­
sport A/S), Gothersgade 55, 1005 København K. 
Erhverv: finansielvirksomhed. 
Klasse 36. 
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Omtryk til Reg.Tid, lOA/86 pag. 109 
VA 3829-1983 Anm. 5. aug. 1983 Kl. 12,45 
XENIX 
Microsoft Corporation, a Corporation of the 
State of Washington, 10700, Northup Way, Belle­
vue, Washington 98004, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
bånd, plader, disketter, kort, kassetter og i læsehu­
kommelser; 
klasse 16: computer-software manualer, computer­
programdokumentation, nemlig reference-, bruger-
og programmørmanualer, formatvej ledninger til 
objekt-filer, vejledninger før systemadministratorer, 
samt datablade og spørgeskemaer til brugere af 
computer-programmer. 
Omtryk til Reg.Tid. 5A/86 pag. 53 
VA 711-1985 Anm. 4. feb. 1985 Kl. 9,03 
Thomas Mygind, Skolebakken 7, GI. Rye, 8680 
Ry. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed herunder dis­
koteker, 
klasse 42: diskoteker. 
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